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ABSTRAK 
Budi Utomo. K5411012. EFEKTIVITAS METODE TEAMS GAMES 
TURNAMENTS (TGT) DENGAN METODE NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) TERHADAP MINAT DAN HASIL BELAJAR 
GEOGRAFI SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2014/2015 (Kompetensi Dasar Menganalisis Hidrosfer dan 
Dampaknya Terhadap Kehidupan di Muka Bumi). Skripsi. Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) Efektivitas pembelajaran 
antara metode TGT, metode NHT  dan metode ceramah terhadap minat dan hasil 
belajar, 2) Efektivitas pembelajaran antara metode TGT dengan metode ceramah 
terhadap minat dan hasil belajar, 3) Efektivitas pembelajaran antara metode NHT  
dengan metode ceramah terhadap minat dan hasil belajar, 4) Efektivitas 
pembelajaran antara metode TGT dengan metode NHT terhadap minat dan hasil 
belajar Geografi pada kompetensi dasar “Menganalisis Hidrosfer dan Dampaknya 
Terhadap Kehidupan di Muka Bumi” siswa kelas X SMA Negeri 3 Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Pretest-Posttest 
Only With Nonequivalent Group Design). Sampel penelitian adalah siswa kelas 
X-9 sebagai kelas eksperimen 1, kelas X-2 sebagai kelas eksperimen 2 dan kelas 
X-5 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi 
dan angket. Teknik analisis data menggunakan Analisis Varian Satu Arah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perhitungan anava satu jalan  
minat belajar Fhitung 16.486 lebih besar dari Ftabel 2.84 dan perhitungan anava satu 
jalan hasil belajar Fhitung 13.343 lebih besar dari Ftabel 2.84, sehingga dapat 
disimpulkan metode TGT lebih efektif dibandingkan dengan metode NHT dan 
metode ceramah, 2) Perhitungan anava satu jalan  minat belajar Fhitung 23.503 lebih 
besar dari Ftabel 2.84 dan perhitungan anava satu jalan hasil belajar Fhitung 5.331 
lebih besar dari Ftabel 2.84, sehingga dapat disimpulkan metode TGT lebih efektif 
dibandingkan dengan metode ceramah, 3) Perhitungan anava satu jalan  minat 
belajar Fhitung 7.100 lebih besar dari Ftabel 2.84 dan perhitungan anava satu jalan 
hasil belajar Fhitung 3.578 lebih besar dari Ftabel 2.84, sehingga dapat disimpulkan 
metode NHT lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah, dan 4) 
Perhitungan anava satu jalan  minat belajar Fhitung 4.738 lebih besar dari Ftabel 2.84 
dan perhitungan anava satu jalan hasil belajar Fhitung 4.952 lebih besar dari Ftabel 
2.84, sehingga dapat disimpulkan metode TGT lebih efektif dibandingkan dengan 
metode NHT. 
Kata kunci : Teams Games Turnaments (TGT), Numbered Heads Together 
(NHT), Minat Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 
Budi Utomo. K5411012. EFFECTIVENESS OF TEAMS GAMES 
TOURNAMENTS (TGT) METHOD BY USING NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) TOWARDS INTEREST AND LEARNING RESULT OF 
GEOGRAPHY STUDENTS CLASS X SMA NEGERI 3 SUKOHARJO IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2014/2015 (Basic Competence Analyzing Hydrosphere and 
Its Impact on Life in the Earth). Thesis. Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, July 2018. 
The purposes of this research are: 1) The effectiveness of learning between 
the TGT method, NHT method and lecture method on the interest and learning 
outcomes, 2) The effectiveness of learning between the TGT method with the 
lecture method on interest and learning outcomes, 3) The effectiveness of learning 
between NHT methods and methods lecture on interest and learning outcomes, 4) 
Learning effectiveness between the TGT method and NHT method on interest and 
learning outcomes of Geography on basic competency "Analyzing Hydrosphere 
and Its Impact on Life in the Earth" class X students SMA Negeri 3 Sukoharjo 
grade year2014/2015.  
This research is a quasi-experimental study (Pretest-Posttest Only With 
Nonequivalent Group Design). The research sample was students of class X-9 as 
experimental class 1, class X-2 as experimental class 2 and class X-5 as control 
class. The sampling technique used is Simple Random Sampling. Data collection 
techniques using tests, observations and questionnaires. Data analysis techniques 
using One-Way Variant Analysis. 
Results showed that: 1) Calculation of anava one way interest in learning 
Fcount 16,486 is greater than Ftable 2.84 and calculation of one-way anava 
learning outcomes Fcount 13,343 is greater than Ftable 2.84, so it can be 
concluded that the TGT method is more effective than the NHT method and 
lecture method, 2) Calculation of anava one way interest in learning Fcount 
23.503 is greater than Ftable 2.84 and calculation of one-way anava learning 
outcomes Fcount 5.331 is greater than Ftable 2.84, so it can be concluded that 
the TGT method is more effective than lecture method, 3) Calculation of anava 
one way learning interest F 7.100 is greater than Ftable 2.84 and one-way 
ANOVA learning outcomes of Fcount 3,578 is greater than Ftable 2.84, so it can 
be concluded that NHT method is more effective than lecture method, and 4) 
Calculation of anava one way of interest in learning Fcount 4.738 is greater than 
Ftable 2.84 and calculation of one-way ANAVA from Dutch r Fcount 4.952 is 
greater than Ftable 2.84, so it can be concluded that the TGT method is more 
effective than the NHT method. 
Keywords: Teams Games Tournaments (TGT), Numbered Heads Together (NHT), 
Interest in Learning, Learning Outcomes. 
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MOTTO 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan 
atau diperbuatnya. 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.  
( Aristoteles ) 
 
 
 
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan 
saya percaya pada diri saya sendiri. 
( Muhammad Ali ) 
 
 
Seseorang tak mungkin bersedia untuk merayap jika dia memiliki keinginan kuat 
untuk terbang.  
( Helen Keller ) 
 
 
Tingkat zona nyaman seseorang antar seseorang berbeda-beda, sebaik mungkin 
kita harus mengarahkan semuanya kedalam hal yang positif. 
( Penulis ) 
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